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DIARIO
Madrid h de agosto de 1019.
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Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
E:3 CTTÍVF A.RiTCY
, Reales decrelcm.
Gran Cruz al A. D. F. Chao. •-Destino al C. A. D. 1. Rivera.
1 Reales., órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Autnriza se traslade a Santander el ge
3ecei6rd, Oficial
REALES DECRETOS
,
A propuesta del Ministro de Marina,
"Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco, al Almi
rante de la Armada D. Francisco Chaoón y
ery.
Dado en Santander a treinta de julio de
•mil novecientos diez y:tí-neve.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Viameel de Ellwirez
--~111.411111~-
A propuesta del Ministro de Marinn,
Vengo en nombrarGeneral Jefe del arse
nal do Ferro], al contralmirante do la Ar
mada D. José. Rivera y Alvarez do Canoro.
Dado en Santander a treinta de julio de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Allnistro do Marina,
MUR t'el, de
M1111~~1111.111~~~.~.....„,..._
floral de brigida D. f.'de Dudas. --Sobra anticipo por el Expediolo -
nario. Situacicn.d 3 supernumgrario al Cap. D. A. García.. -Ascenso
de dos sargentos. —D3sestima instanffia no un contramiestre. —Re
compensa a un maestre.
INTENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancia del Cr. de N. D. F. Mi
lián. -Destina al Id. D. J. nonate.—Amplianiin da crálitos. —Resuel
ve instancia de un aprendiz maquinista.•—Uneede un crádito.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Curpo de Infantería 'cle Marina
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g ) se ha servido acce
der a que el general do brigada do Infantería de
Marina en s. itliación de reserva, D. José da Duefias
y To'massety, traslado su residennia a Santander,
percibiendo sus haberes por la Comandancia de
Marina de dicha provincia marítima.
De real orden lo digo a V. E. para »su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a E. muchos
años.----Madrid 4 de agosto de 1919.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción. de Marina
en la Corte.
Sr. Cotnandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Comandante general del apostadero dePerrol
Sr. intendente g«eneral de Marina...
Sr. Interventop do Guerra y Marina y delProtectorado en rruecos.
Señores. ...
Cir.rular
. —Excmo. Sr.: Vista la consulta promovida por el coronel del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina, por estimar que la realorden de 29 de enero de 1916 (D. (3. núm. 26) alprohibir hagan las cajas de los batallones anticipos
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d ninguna clase bajo la más estrecha responsabi
lidad de los Jefes, crea una dificil situación a los
jefes y oficiales que causando baja ,en el regimien
to permanecen en Larache hasta que se presentan
sus relevos, a los cuales, dice, no pueden serles
satisfechos sus sueldos por prohibirlo la antedicha
real orden;
Visto .asimismo el escrito del Comandante gene
ral de Larache, en el que al cursar la mencionada
consulta manifiesta no considera conveniente que,
cual propone el coronel del regimiento Expedi
cionario, se ausente del territorio sin esperar sus
relevos el personal de Infantería de Marina desti
nado a la Penínqula, ni tampoco que por un Cuer
po del Ejército les sean anticipadas sus pagas: y
teniendo en cuenta que la real orden de 29 enero
de 1916 al prohibir que las cajas de los batallones
hagan anticipos de ninguna clase, sólo se contrae
a los anticipos de cantidades que a jefes y oficiales
venían haciéndose por diversos conceptos, pero en
modo alguno se refiere al de sueldos devengados,
previa justificación administrativa, .cuyo abono no
debe retrasarse al personal ni dificultársele, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor centra', se ha servido disponer que el
regimiento Expedicionario abone, mediante recibo,
a los jefes y oficiales presentes en él, los sueldos
que devenguen hasta su pase a la Península, remi
tiendo sin la menor demora a los nuevos destinos
de éstos el op-ortuno cargo, acompañando siempre
el debido justificante de revista, con presencia del
cual reintegrarán aquellos seguidamente al regi
miento Expedicionario los sueldos que éste haya
abonado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, --Dios 'guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de agosto de 1919
FOREZ
Señores.....
•
Excmo. Sr.; Solicitado por el capitán de Infan
tería de Marinkv (E. R. A. R.) D. Antonio García
Tenorio, el pase a la situación de supernumerario
para poder tomar posesión del destino de capitán
del cuerpo de Seguridad, en Barcelona, que le con
firió la real orden del Ministerio de la Gobernación
de 28 de abril último, el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer pase a la situación de supernumerario
solicitada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferl'ol
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Márr'uecos.
Befloras
,
Excmo. Sr.: Sufrido el exámen dispuesto en real
orden de 14 del actual (I). O. núm 158) y declara
dos aptos para el ascenso los sargentos José Suei
ras Saavedra y Eduardo novira Torres, el Rey
(q. D. g.) se ha servido promoverlos al empleo de
alféreces de la E. R. A. R. de Infantería deMarina,
con antigüedad de 28 del pasado mes, día siguiente
a aquél en que reunieron lasoconcliciones señaladas
en la ley de 16 de junio de 1911. y destinarles al 2.°
regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí,
miento y efectos.—Dios guarde a5V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayot central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de INTarina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general-de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Ferrol, del 2.*
contramaestre, graduado de alférez de navío, don
Juan Rico Montero, que solicita cambio de Sección
por llevar más de tres años asignado a la de Carta
gene, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el EstadoMayor central, se ha servido
desestimarla por no haber cumplido en ella el tiem
po reglamentario en los términlis que prefija el ar
tículo 3.° en su párrafo 21 del vigente reglamento,
para el régimen y gobierno de las mismas (D. O. nú
mero 176, pág. 1.165).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos-años.—
Madrid 31 de juliode 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° .Sánchez,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Recompensas
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el 12 de mayb
último los dos años de embarco en buque subma
rino el maestre de marinería de la dotación del sub
marino Isaac Peral, Antonio Vives ibars, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jun
ta de recompensa3, se ha servido conceder al inte
resado la cruz de plata de la Orden del Mérito na
pa MINISTERIO DE IVI.A.RiiN Á 1 123.—NUM. 173.
val con distintivo blanco, pensionada con siete pe
setas cincuenta céntimos mensuales, dm:ante su
servicio activo, a partir de la citada fecha, con
arreglo al art. 4.° del real decreto de 19 de julio
de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 1.° de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Presidente de la Junta de Clasificaci¿n yPte
compensalde la Armada.
Sr. intendente general de 'Mariná.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancia del
contador de navío D. Francisco Millán García, y en
vista del certificado médico que se acompaña, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, se ha servido conceder al
referido óficial, una ampliación de dos meses de li
cencia con sueldo entero, a la que le fué concedida
por real orden.de 5 de mayo último (D. O. número
105, pág. 687), hasta completar los cuatro meses
para que fué propuesto en el reconocimiento mé
dico del 7 de abril último.
' De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1919.
"
El Almirante Jefe del Estado Mayor uentrni,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de ma
rina en la Corta:
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Gen-eral Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores...,
--~11.4•••••--
Excmo. Sr.: Habiéndosé presentado en este Mi
nisterio, renunciando a la licencia que por enfermo
le fué concedida por real orden de 12 de abril últi
mo (D. O. núm. 87, pág. 570), el contador de navío
D. Juan Donate, S. M. el Rey (q. D. g.'); de acuer
do con lo propuesto por V. E., se ha servido des.
tinar a esa Intendencia general a dicho oficial.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos,
1,•••••■••-■
Dios guarde a V E muchos años. --Nladrid 31 de
julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánohez.
Sr. Intendente general deMarina. •
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de p:igos de_ este Mini2-
terio.
Señores...
- --■111441141111■.-
Contabiliad
Excmo. Sr : Por el Ministerio de Hacienda, se
dice al Sr. Ministro de Marina, en real orden de 25
del pasado julio, lo siguiente:
«Exemo. Sr.: "Vista la real orden dirigida por ese
Ministerio en 27 de julio ultimo a este de Hacienda,
solicitando ampliaciones de los créditos,. presu
puestos con destino a -:zPasajes, transportes, etc.»,
<Hospitabdades» y «Accidentes del trabajo, por la
suma de doscientas mil, Cuatrocientas '7nit y quince
mil pesetas, respectivamente, a la cual acompaña
una propuesta de la Ordenación de Pagos, acep
tada por la Intendencia general de Marina, expo
niendo la necesidad de que se concedan las am
pliaciones citadas, fundándose en lo que respecta a
pasajes y transportes en el mayor movimiento del
personal con motivo de la reorganización Naval y
el aumento de precio del pasaje y con respecto a
hospitalidades en el aumento del valor hasta el
triple, en relación con el calculado en presupuesto,
tanto en la estancia alimenticia como de la m-?dici -
nal, refiriéndose la cantidad que se solicita para
obligaciones emanadas de la ley sobre accidentes
del trabajo al importe de las ya reconocidas y li
quidadas:
Considerando que la ampliación de los créditos
destinados, tanto a «Pasajes y transportes» cómo e
«Hospitalidades», se hallan aut.,rizados por el ar
tículo 3.° de la vigente ley de Presupuesto en su
apartado f):
Considerando que la ampliación o concesión del
crédito relativo a indemnizaciones por accidentes
del trabajo requiere tramitación distinta y debe ser
separada de las anteriores para resolverla en ex
pediente propio; y
Considerando que con el hecho de_ haberse soli
citado de este Ministerio los créditos de que se
trata, se.ha dado cumplimiento a lo prevenido *en
el real decreto de 23 de diciembre de 1913, dictado
P"a hacer uso de las autorizaciones contenidas en
las leyes de. Presupuestos, S. M. el Rey (4. D. g.),
de acuerdo con el Consejo de Ministros y de' con
formidad con lo informado por el Consejo deSs
tado en pleno y con la Intervenci.ón general á¿ la
Administración del Estado, se ha servido declarar
ampliados los siguientes créditos del presupuesto
••••-
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vigente de ese Mignisterio en doscientas mil pesetassobre su. cifra el del cap. 12, art. 4.° «Pasajes, so
corros y gastos generales, concepto 1.° «Para pa
sajes y transportes al personal de todas las classs
y para las familias de los generales, jefes, oficiales
y clases subalternas cuando varíen de residencia
con ocasión de destino forzoso> y en cuatrocientas
mil pesetas sobre su cifra, el del cap. 13 «Mate
rial., art. 1.° (r.Hospitalidades, que ev }unto su
man seiscientas mil pesetas.
Lo que de real or~, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado a V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde a V. E. mu
cho 's años. --Madrid 4 de agosto de1911:
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio. 1
Señores. ..
• ---.411•••••
Excmo. Sri: En real orden del Ministerio de Ha
cienda, de 25 del pasado julio, se dice al Sr. Minis
tro de Marina, lo siguiente:
tExcmo. Sr.: Vista la real orden.dirigida por ese
Ministerio a este de Hacienda en 1.° de julio actual,
solicitando una ampliación de crédito por la suma
de dos millones de pesetas, al cap. 7.°, art. 1.° del
presupuesto en ejercicio, concepto de «Consumó
de máquínasz,, cantidad. que se considera indispen
sable para atender en él' presente mes a las citadas
obligaciones y a los compromisos contraídos en el
anterior:
Considerando que la referida ampliación está
autorizada por el art. apartado h) de la vigente
ley de Presupuestos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Consejo de Ministros y de confor
midad con lo informado por el Consejo de Estado
en pleno y por la Intervención -general de la Admi
nistración del Estado, se,„ha servido declarar amplia
do en dos millones de pesetas, el crédito del cap. 72),
art.1.° «Consumo de máquinas)/ del presupuesto co
rriente del Ministerio de Marina, con destino a las
atenciones, tanto del corriente mes de julio como a
las comprometidas durante el de junio anterior.,;
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. .E. mu
chos años —Madrid 4 de agosto de 1919,
El Almirante «Iwe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador geneyai de Pagos de este Minis
•
terio.:.
Sefiores
■■•■■TI.M.
•
• SeldoR, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el aprendiz maquinista de antigua organiza
ción Julio Ros Araujo, solicitando el abono del
jornal correspondiente a los días, desde 2 a 11, in
clusive de abril último, durante los cuales estuvo
separado del arsenal de la Carraca pgra prestar,
en la escuadra el examen de idoneidad que previ
no la real orden de 25 de marzo último (D. O, nú
mero 71, pág. 454), el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con, la Intendencia general y en atención a.que
diferentes preceptos de legislación como las reales
órdenes de 25 de agosto de 1878 (C. L. pág. -796) y
,15 de abril de 1910 D. O. núm. 85, pág. 519), con
ceden a los individuos de clase permanente even
tual el abono de jornales que correspondan a los
días invertidos en sus viajes por cuenta del Estado,
se ha servido acceder á la petición del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su_conocimiento -
y arlectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.—M1
drid 30 de julio de 1919.
El Almirante Jefirdel Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr: Interventor civil de Guerra y ISIarina- y. del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Jefe de la Comi
sión naval de los Estados Unidos, en el que solici-•
ta la concesión de un crédito de sesenta dollars
mensuales, con qué atender al abono del sueldo de
un ordenanza necesario para los servicios que le_
son propios en aquella comisión, S. M. el Rey. (que
Dios guarde), conformándose con lo informado por
esa Intendencia general, se ha servido disponer, se
conceda dicho crédito con cargo al cap. 6,G, art.' úni-'
co del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V, E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-:-Madrid 15 de julio 'de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina. .-
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Ordenador general de Pagos de este Minisr
terio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Estados
Unidos.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.', • •
.•
:mp de t Ministerio de Marina
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